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- звільнення від обов’язковості ведення звітності про результати господарської 
діяльності для деяких окремих видів діяльності;  
- впровадження спрощених систем бухгалтерського обліку та звітності;  
- запровадження спеціальних режимів оподаткування ПДВ окремих видів операцій, 
характерних для фермерських господарств і сільськогосподарських кооперативів, що 
зменшує податкове навантаження;  
- використання податків на оціночний дохід і мінімальні податки [5].  
Правдиве твердження, що неефективна система оподаткування є одним з із чинників 
що негативно впливають на розвиток малого бізнесу і підприємництва загалом. На протязі 
останніх років, система оподаткування України постійно перебуває в процесі реформування, 
але однозначного результату спрогнозувати неможливо, попри присутні позитивні зрушення, 
можна стверджувати про її недосконалість, свідченням чого є реальна ситуація в країні. В 
свою чергу, можливими напрямками вдосконалення можуть бути: спрощення процесу 
оподаткування і справляння податку; застосування прогресивних ставок, податкових пільг і 
преференцій; вироблення ефективних методів управління економікою, з метою боротьби з 
фінансовими махінаціями і приховуванням доходів.  
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ЗМІНИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ У 2020 РОЦІ  
 
У 2020 році Верховна Рада України приготувала значні зміни для фізичних осіб-
підприємців (ФОП). Відтепер, Закони про касові апарати для ФОП і про «кешбек» вже 
офіційно опубліковані, за винятком деяких норм, а саме:  
 - застосування механізму кешбек – з 1 жовтня 2020 року;  
- збільшення річного ліміту для ФОП другої групи - з 1 січня 2021 року. Нові закони 
щодо змін для ФОП у 2020 році викликали багато критики з боку малого бізнесу, оскільки 
зобов’язують осіб підприємців використовувати касові апарати, запровадити електронний 
чек, і передбачають чималі штрафи для бізнесу.  
Використання РРО (Реєстратори Розрахункових операцій) – ними можуть бути РОS-
термінали або ж програмне забезпечення яке безкоштовно повинний забезпечити 
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відповідний контролюючий орган. ФОП з доходом менше 1млн.грн на рік не 
використовують РРО до 1 жовтня 2020 року [1].  
З 1 жовтня 2020 року правила запрацюють для так званих «груп ризику»:  
- реалізація товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;  
- реалізація технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному 
ремонту;  
- реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних 
послуг у сфері охорони здоров'я;  
- реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;  
- роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);  
- ресторани, кафе, ресторани швидкого обслуговування, крім продажу води, молока, 
квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок і бідонів; страв та безалкогольних 
напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних 
навчальних закладів під час навчального процесу;  
- турагенства і туроператори;  
- готелі та подібні місця тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);  
- реалізація текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та 
приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України.  
У разі перевищення обсягу доходу 1 млн. гривень, застосування РРО стає обов'язковим 
і починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого 
перевищення, і триває у всіх наступних податкових періодах [2].  
З 1 січня 2021 року РРО застосовуватимуть всі платники єдиного податку 2-4 групи.  
Механізм «кешбек» запрацює із 1 жовтня 2020 року. Він дасть змогу покупцям 
поскаржитись на видані їм чеки, але тільки на покупки від 850 грн. 
Отримавши відшкодування, покупець не повинен буде сплачувати за нього податки.  
Шрафи які загрожують ФОП у 2020 році:  
- проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів 
(наданих послуг);  
- непроведення розрахункових операцій через РРО;  
- невідповідність на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, 
яка зазначена в денному звіті реєстратора, більш ніж на 10 % розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання 
розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з 
початку робочого дня; - невидачі (в паперовому вигляді та / або електронній формі) 
відповідного розрахункового документа.  
Підприємець заплатить штраф до 1 жовтня 2020 року у розмірі   
- 10 % вартості товару, який був проданий з порушенням уперше  
- 50 % вартості товару, за кожне наступне порушення.  
Після перехідного періоду розмір штрафу буде складати:  
- 100 % вартості товару, який був проданий з порушенням уперше  
- 150 % вартості товару, за кожне наступне порушення   
З 1 січня 2021 року річний ліміт доходу платників єдиного податку другої групи 
підвищиться з 1.5 млн. грн. до 2.5 млн. грн. [1].  
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